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A ñ o I X . 
Domingo 16 de Mayo de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Loa snscritores tienen opción gratis á un anuncio do seis lineas que deber.-l remitirse firmado á la Redacción antes el medio 
dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera do Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS DE SÜSCRICIOÑ.—Imprenta de esto Periódico, y en provincias, se podrii ver laa-Iista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 134. 
S U P E R I O R G O B I E R N O . 
S E C B E T A R I A DEL ROBFERKt) SüPíCülOR P O L I T I C O . = 
Sección de Hacienda /m6//co. = Por el Minis ter io 
de Estado y Ui t ramaí se ha comunicado con 
fecha -Í5 de Febrero úl t imo al Escrno. Seí ior 
Gobernador General1 Superintendenle la s i -
guiente Real orden. 
«Escrno. Sr. = La Reina (Q. D . G ) con ob-
jeto de evitar dudas acerca de los abonos que 
deben (hacerse á los empleados de Ultramar 
que sirvan destinos interinamente ó en comi-
s ión se ha servido dictar, oido el Consejo 
Real, las disposiciones siguientes. PRIMERA. El 
empleado que sustituya á otro por escala en 
un destino sujeto á fianza, ó el nombrado 
interinamente para un cargo de esta especie, 
d i s f ru t a rán , habiéndola prestado, toda la do-
tación asignada al mismo destino, sea cual-
quiera el concepto bajo el cual se halle sin 
servidor. SEGUNDA. LOS empleados que susti 
' tuyan por escala, hasta los Gefes inclusive, 
cuando no estén obligados á prestar fianza 
d i s f ru ta rán solo el sueldo de sus destinos en 
propiedad, y los emolumentos y regal ías de 
los que interinamente d e s e m p e ñ e n , cuando 
estos no se hallen rea ln íente vacantes. Cuando 
lo estuviesen d is f ru tarán las semidiferencias. 
TEUGEKA. LOS empleados que sustituyan no en 
v i r tud de la escala, sino por nombramiento 
de la autoridad competente en v i r tud de razo-
nes especiales de que se debe dar cuenta al 
Gobierno perc ib i rán la semidiferencia cuando 
sustituyan en destinos realmente vacantes, y 
ellos pertenezcan ya á la admin i s t rac ión en 
p\aza de planta: cuando no pertenezcan á ella, 
ó lo que es igual, no sean activos ni cesantes 
con sueldo, d i s f ru ta rán tan solo la mitad de 
la do tac ión del destino para que sean nom-
brados, estando vacante. Los cesantes con 
sueldo la semidiferencia entre este, que per-
c ib i rán , y el haber con que se halle dotado 
el destino que desempeñen en Ínterin, estando 
como dicho queda vacante. CÜAUTA. Los em-
pleados sustitutos que lo sean no por escala, 
sino por nombramiento de la autoridad com-
petente, y en v i r tud de razones especiales del 
servicio, cuando no estén vacantes sino ac-
cidentalmente los destinos que sustituyan, no 
perc ib i rán estando en activo servicio mas que 
el haber de sus deslinos en propiedad; siendo 
cesantes mas que el haber de cesan t í a , y no 
perteneciendo á la admin i s t r ac ión , haber al-
guno; pero d i s f ru ta rán los emolumentos, ho-
nores y regalías de los deslinos que interina-
mente de sempeñen . QUINTA. Cuando por haber 
sido promovidos los empleados de una depen-
dencia por escala para servir interina ó ac 
cidenlalmento los destinos superiores inme-
diatos, resulten sin servidor la ú l t ima ó las 
ú l t imas plazas de planta de las mismas, l-a 
autoridad delegada n o m b r a r á la persona ó 
personas que en el mismo concepto deban 
d e s e m p e ñ a r l a s . Los nombrados d i s f ru ta rán el 
sueldo ín tegro de ellas siempre que no esceda 
de mi l pesos: desde mil pesos á dos mil per-
cibirán solo mi l , reba jándose la diferencia; y 
de dos mi l pesos arriba tan solo la mitad 
de la do tac ión . Oe Real orden lo digo á V . E . 
para su inteligencia y efectos consiguientes 
á su cumplimiento. 
Y habiendo decretado en este dia dicho 
Escmo. Sr. su cumplimiento, se inserta de su 
órden en el Boíelin oficial para que llegue á 
noticia de todos. 
Manila-15 de Mayo de 1858. = El Secretario, 
J . J . de EiízaRQ. 
CAPITANÍA GENEÍUL. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO.— 
Los chinos radicados en estas Islas cuyos nú-
meros y nombres á con t inuac ión se espre 
san, han pedido pasaportes para regresar á su 
país . Lo que se anuneia al público en c u m p l í 
miento del ar t ículo 20 del bando de 20 de D i -
ciembre de i é 4 9 . 
Que-Chacn, n ú m . -14 962: Yu-Laoco, n ú m e r o 
-15,674: Fua-Loco, n ú m . -11,173: Co-Quinco, 
n ú m . -18,551: Y-Goti, n ú m . -17,006: Dy-Nico,' 
n ú m ^5.647: Chua-Tuanco, núrn ' 9892: Tua-
Lluico , n ú m . 15,790: Cima Gongco, n ú m e r o 
-10,894: Ong-Yaoco, n ú m . -17,970. 
Mani la 44 de Mayo de -1858.—Eiízaga. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R P O L I T I C O . 
Relación de los individuos aprendidos según el bando de 4.° de Agosto último en las 
provincias que se espresan á continuación. 
PROVINCIAS. NOMBRES. CAUSAS. APRENSORES. 
Albay. 
Bataan. 
lloilo. . 
Laguna, . 
i 
Misamis. 
Justo Fernandez. . . . Sin pasaporte. . . 
Mariano Penalosa. . . I d 
J u l i á n de la Cruz. . . I d 
Mariano Barramida. . . I d 
Euseb ío Buí t i son . . . . I d 
Agapito Cir íaco. . . . I d 
Eleuterio Sigua. . . . Des.ior del n ú m . o. 
Ensebio Paguio. . . . I d 
Hilar lo Ampurias. . . . Vago 
Diego Ampurias. . . . I d 
Siroon Alcalde I d . . . . . . 
Juan Ambiguo Id 
Diego Impogro . . . . I d . . . . . . 
Gregorio Segura. . . . I d . . . . , . 
Feliciano Simpao. . . . I d 
Pedro Simpao. . . . . I d 
Tor ib io Socó te . . . . I d 
Juan Losariada. . . . I d 
Apelacio Sigayac. . . . I d 
Agust ín Sonna I d 
Cir íaco Convite. . . . I d , 
Clemente Sonido. . . . I d , 
Gabriel Solo I d , 
Cayetano Sinangote. , . I d ,, 
Pedro Angustia. . . . I d . . . . . , 
Braul io Angustia. . . . I d , 
Eufario Avunsalve. . . I d 
Victoriano Mii laf lor . . . L a d r ó n . . . . 
Lu i s Sacluti M a l entretenido. , 
Anastasio S. Vicente. . Sin pasaporte, . . 
D . Fausto Garc í a . . . . I d 
Cár los Adjimen. . . . I d 
Lao-Coco I d 
Tan-Chayco. . . • . . I d 
Yap-Payco. i . . . . I d 
Si-Pungco I d . . . . . . 
Ignacio Francisco. . . Reo cr iminal . . , 
Basilio Pedro Sin pasaporte. . , 
Justicia de Guinobatan. 
Cuadrilleros de Tabaco. 
I d , de Albay. 
Justicia de Orion, 
I d . del Dinalupijan. 
Carabineros, 
Comisario de M o l o . 
I d . de Pototan. 
) Carabineros,1 
1 
Comisario de Molo . 
Justicia de mestizos. 
Justicia local. 
Capitán de Cuadrilleros. 
Dependiente del Gobierno. 
Particular. 
Dependiente del Gobierno. 
Justicia de Misamis, 
I d . de Dapitan, 
Por estas aprehensiones se han abonado las gratificaciones marcadas previa r ec lamac ión . 
L o que de órden de S. E se inserta en el JBolelm. Manila 14 de Mayo de - 1 8 5 8 . - E l 
Secretario, J, J. de Eiízaga, 
ORDEN DE LA PLAZA DEL 15 AL 16 DE 
MAYO DE 1858, 
GEFES DE D I A . — D e n t r o de l a P l a z a . El Te-
Diente Coronel Comamlanto D, Josú Cánovas .—Pufa 
S a n G a b r i e l . E l Señor Coronel Teniente Coronel 
D. Sixto Berriz.—Para A r r o c e r o s . El Coraandanto 
graihiailo Capitán D. Francisco Surroca. 
PARADA. Los Cuerpos do la guarnición a pro-
porción de sus fnev/.as. R o n d a s , Principe núm, 6, V i -
s i ta de H o s p i t a l y p r o v i s i o n e s . Principe núm. 6. S a r -
gento p a r a el paseo de los enfermos, Fernando 7, 0 
n ú m . 3, 
De órden de S, E, el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
3 E S T A D O MAYOR. 
Orden general del Ejército del 4íj de Mayo 
de 4858. 
El Escmo. Sr. Capi tán General ha recibido 
con fecha -16 de Febrero úl t imo la siguiente 
Leal ó r d e n . 
Escmo. Sr. = E I Sr. Minis t ro de !a Guerra 
dice con esta fecha al Capi tán General de 
Andalucía lo que sigue. — l i e dado cuenta á. la 
Teína (Q. D. G.) de una c o m u n i c a c i ó n del 
a.ilecesor de V . E. fecha-16 de Febrero próc-
simo pasado, en que consul tó si los Coroneles 
G'ifcs del. Tercio de la guardia Civi l se hallan 
comprendidos en la lleal ó rden de 2S de Enero 
anterior, que previene que cuando los Gober-
nadores de las Plazas no puedan presidir los 
Consejos de guerra ordinarios y estraordi 
narios. que, se celebren con arreglo al ar l í 
culo 51 título 5.° dol tratado S.0 de la orde-
nanza, ó bien según la ley de -17 de Abr i l de 
-1821, lo verifiquen los Coroneles de los de la 
guarn ic ión , incluso los que sean Brigadieres, 
alternando entre sí por la an t igüedad de em-
pleos. Enterada S. M . y con fo rmándose con 
el dictamen del Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina se ha servido resolver que solo 
deben considerarse esceptuados de presidir los 
referidos consejos de guerra, los Subinspec-
tores y Gefes de Escuela de Arti l lería y los 
Directores Subinspectores de Ingenieros según 
dispuso la citada Real ó rden de 28 de Enero 
de este a i l o . - D e ó rden de S. M comunicada 
por dicho Sr. Minis t ra , lo traslado á V . E. 
para su conocimiento y efectos correspon 
dientes. 
Lo que de ó rden de S. E. se publica en 
la general de hoy para conocimiento del Ejér-
cito. - El Coronel Gefe de E. M . , J o s é Fer -
rater. 
CAPITANÍA DEL PUERTO OF. MANILA Y CAVITE.— 
El Sr. Comandante General del Apostadero, 
con fecha -12 del actual me dice lo siguiente: 
«El Escmo. Sr. Gobernador General de 
estas Islas me dice con fecha 8 del actual lo 
siguiente: 
«El l i m o . Sr. Prefecto Apostól ico de Labuan 
y sus dependencias en comunicac ión fecba 50 
de Diciembre ú l t i m o , me dice entre otras 
cosas lo siguiente: 
»Habiendo s aüdo de esta isla por segunda 
vez para reconocer y esplorar la costa Noroeste 
de Borneo, la larde del dia 2 de Noviembre, 
he descubierto en lo interior de la Bah ía de 
Sapangar un interesante puerto, desconocido 
hasta el dia de hoy de todos los navegantes 
europeos y llamado por aquellos naturales 
Looc P í r i n . » — Y lo traslado á V . S, para su 
conocimiento y fines que puedan importar á 
la ¡Marina Real y mercan te .» - Lo que Iras-
lado á V. para su conocimiemo y fines consi-
guientes .» 
Y se publica en el Bolelin oficial para co-
nocimiento de los navegantes. 
Manila -15 de Mayo de -1858.—D. Medina. 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO.— 
Por disposición del Juzgado de: ramo, se aoun 
cía al públ ico, que en los dias 20, 27 y 28 
del corriente se sacará á p ú b ica subasta la 
cosa de tabla, cana y ñipa embargada á Don 
Miguel Calderón, situada en ej barrio de San 
Nicolás- de la comprens ión de Binondo: con 
esclusion de su so'ar, bajo el tipo de qui-
nientos veinte'y un peso y siete reales, en que 
está avaluada, debiendo tener lugar dicho acto 
en la casa del Sr. Minis t ro Auditor calle de 
Magallanes n ú m . 5 y ad judicándose el re-
mate á favor del mejor postor á las dos do 
la tarde del úl t imo dia. Isla de! Rorpero á 
H2 de Mayo de -1858.—Eduardo O gado. 2 
HACIENDA. 
INSPECCIÓN .GENERAL DE LARORES DE LAS FA-
BRICAS DE TABACOS DE FILIPINAS.—Autorizada 
la Inspecc ión general de m i cargo para ad-
qui r i r por Admin is t rac ión 4.5/) picos de p;ipel 
de China de 92IG pliegas pico, é igual á la 
muestra que es ta rá de manifiesto en, esta 
oficina, se anuncia al público á fiu de' que 
los que deseen en a gen ar dicho a r t í cu lo , pre-
sonleu sus proposiciones en los (lias 17, -18 
y 19 de once á una, manifestando el precio 
de cada pico, para que esta oficina general 
adquiera en el acto, el papel, de aquel que 
ofrezca mas economía á la Hacienda públ ica. 
Binondo iA de Mayo de -1858.-Pascual de 
Altolaguirre. % 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL 11, 
Por disposic ión del Sr. Comisario B é g i o , 
se convoca á Junta general de Accionistas para 
el dia 50 del corriente, á hora de las diez 
en punto de la m a ñ a n a . 
En ella, después de enterarse los Seño re s 
Accionistas de la siluacion del Banco por 
medio de la memoria y balance general que 
presen ta rá la Junta de Gobierno, p r o c e d e r á n 
al nombramiento de dos, Conciliarios y á la 
formación de las ternas para el cargo de un 
Director, y para el de Síndico de -e l ecc ión . 
Durante los quince dias precedentes á la 
celebración de la Junta general, es ta rán de 
manifiesto en las oficinas del Banco los ba-
lances y los libros que á ellos se refieren, 
con el fin de que puedan enterarse los Sres. 
Accionistas. 
La asistencia á la Junta es personal: y solo 
las mugeres casadas, los menores y los esta-
blecimientos públ icos , p o d r á n concurrir por 
medio de sus representantes legí t imos. Las 
viudas y solteras pod rán nombrar al efecto 
apoderados especiales. 
Manila -l.0 de Mayo de 4858. = El Secre-
tario. José Corrales. -16 
mmñs 
D I A DE M A Y O . ^ 
SAN JÜAN NEPOMLT.ENO MÁRTIR. 
Nació este Santo en Nepomuk pueblo sde 
Bohemia, y habiendo hecho sus estudios en 
Praga, adqu i r ió desde luego gran fama de sábio 
y virtuoso. E l Arzobispo de esta Iglesia le or-
denó de Sacerdote, facul tándole para confesar 
y predicar, y en poco tiempo vino á ser como 
el oráculo de Bohemia,' con quien todos con-, 
sultaban los negocios de sus conciencias. La 
Reina Dona Juana, mujer de Wenceslao, le 
n o m b r ó su confesor y bajo su discreta d i recc ión 
crecía la reina en v i r tud , al mismo tiempo quo 
su cruel marido, entregado á los mas vergonzo-
sos vicios llegó á desconfiar de l a r i c i n a en mal 
sentido, y para cerciorarse p re t end ió que su 
director le descubriese la confesión; pero Juan 
se horrorizo ul oír la propuesta del. Rey, y le 
a seguró que sufriría la muerte antes de cometer 
semejante exceso El bárbaro Monarca le puso 
preso, le m:indó castigar cruelmente, y v iendo ' 
su constancia dispuso que atado de pies y 
manos le arrojasen al rio Moldava el uno ^505. 
SANTO DE MAÑANA, 
SAN PASCUAL BAILON CONFESOR. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
E s c u s á b a s e un per iódico americano con sus 
lectores del modo siguiente: 
«Mucho hab ía que decir respecto á sucesos 
«palp i tan tes . En esta semana deb íamos pu-
«búca r los detalles de una muerte y los por-
« m e n o r e s de un casamiento, pero un espan-
»IÜSO trueno entre los .novios impidió que 
«aquel se verificase; en cuanto á la defunc ión , 
«el médico que asistía al paciente cayó en 
«cama y estó r ecobró su salud. Nos liemos 
«quedado , pues, sin umba? not icias .» 
2 
D e s p u é s de la llegada del Éajah y publi-
cados los sucesos de mayor in terés en nuestros 
n ú m e r o s anteriores, ni una página ofrecen los 
ú l l i inos días eu el estrecho límite de nuestro 
diario que á titularse Correo de la Europa 
como el que en Londres se publica, reco-
p i l á r a m o s bajo el epígrafe de revista semanal 
cuanto algo valiera del Éovning-Pqsí, Morninr,-
Chrohicle, Presse d'Oricnt, Times, Neufchale-
lois, New York Tnbune, Caucase y tantos 
otros que se dan á luz mañana y tarde, cosa de 
admirar al mismisimo^Guttemberg si levantase 
la cabeza, pues solo en los Estados-Unidos 
se reparten actualmente tres mi l setecientos 
cincuenta y cuatro^diarios Aquí, por nuestra 
fortuna, no hemos sentido como en Kwischet 
conmociones volcánicas a c o m p a ñ a d a s de true-
nos s u b t e r r á n e o s , ni el horrible h u r a c á n que 
ha echado á pique mas de treinta buques 
en las costas de Rpggio, ni las heladas de 
Febrero en Constantinopla que á Dios gracias 
está la temperatura á 26" I leaumur y se 
traspira á cborros sin el esfuerzo de un agi 
lado ejercicio. Por otra parte, tampoco tene-
mos que deplorar en la es tación de secas los 
incendios de otros anos, en buen hora lo 
digamos aunque pese al negocio de las ñi-
pas, el cógon y el cabo negro. Esta favorable 
casualidad, la de no referirse atropellos de 
carruajes, ni desastres aná logos y la falta de 
otros acontecimientos de in terés general nos 
tenia indecisos ayer sobre la redacc ión de 
revista, cuando vimos dos buenos amigos 
hablando en la esquina con el calor que se 
disputa sobre las n4as importantes cuestiones. 
A l cabo de cinco hórás se despidieron y no 
pudimos menos de suponer que ha l l a r í amos 
en la relación de uno de ellos nuestro mejor 
recurso ¡Vana esperanza! Eran un verdugo y 
nna víctima. E l desgraciado en quien tanto 
conf iábamos nos dijo que las cinco horas se 
h a b í a n invertido en contarle el otro lo- que 
Je hab ía sucedido en un dedo 
¿Qué hacer? ¿repet i r indirectas sobre el 
e x t e m p o r á n e o paseo de los vehículos de Sa-
hatini , sobre los estanques de aguas muertas 
que infestan mas de una calle ó sobre otros 
p e q u e ñ o s defectillos en policía urbana? Es 
tiempo perdido, aunque contrastan mucho con 
las mejoras de la población en que hoy se re -
voca y pinta el exterior de los templos, cuar-
teles, establecimientos y fincas particulares. 
Nada podemos hablar tampoco del Gasino. 
Un baile hubiera ofrecido, como siempre, 
comentarios festivos y aun dolorosos, que de 
todo tiene. En él se crean y se desvanecen 
ilusiones á veces tan repentinamente como 
suced ió en Londres á una joven. Ün conde 
Alemán que solo bailaba el vals, la invitaba 
para todos y después de varios cump'idos 
entre ambos, la joven le dijo con cierta 
modestia: 
—Es un honor para mí , ser clejida tan á 
menudo. 
— ¡Ob! contes tó el Alemán. No es preci-
samente mi objeto desairar á las d e m á s bellas 
del sa lón . 
Resentida de aquella respuesta, in tentó ob-
tener una idea exacta del motivo de su mar-
cada preferencia. 
— ¿ E s , Señor , que el vals.os gusta mucho? 
—No por cierto. Le detesto estraordina-
riamente. 
—¿De veras? Entonces puede suponerse que 
os inspire recuerdos 
— T a m p ó c o . Nunca he amado hasta ahora. 
• Escitada cada vez mas la curiosidad de ¡a 
joven añad ió : 
—Dicen que sois algo misán t ropo ¿Querr ía is , 
por ventura, destruir este concepto? 
— No me. ofende A considerarme dichoso, 
seria una escentricidad imperdonable. 
L a prisa de inqui r i r iba siendo mayor á 
cada momento: 
— E n ese caso ¿Tendr ía i s la bondad de ex-
plicarme la causa de vuestro entusiasmo por 
el vals? 
—No hay inconveniente, repuso con frialdad 
el Alemán. Es por sudar. 
Aquel hombre echaba de menos la deli-
ciosa temperatura de nuestro campo de Ar-
roceros á las doce de cua quier d ía claro. 
Entre t rópicos se hubiera deshecho por un 
sorbete. Triste condición humana la de no 
estar contentos j a m á s . En todos los diccio 
narios podrá ser la felicidad un sustantivo; en 
el libro de la vida es un verbo en que se 
conjugan el pasado con el porvenir y el futuro 
con la esperanza; carece de tiempo presente. 
Dejando á un lado reflexiones filosóficas 
volvamos á Arroceros donde son notables los» 
adelantos en la obra del salón para las p r ó c -
simas fiestas Reales que da rán principio según 
la opinión general el 50 de este mes'. La co-
misión de festejos posée ya una colección de 
composiciones poéticas, éií tre ellas un himno, 
letra del Sr. Puga y música del Sr CaMeron 
Ei Ayuntamiento activa por su parte los pre-
parativos. Se había con encomio de las por-
tadas é iluminaciones del Consulado, fábricas 
de tabaco, Dirección de Colecciones y Aduana. 
E n los cuarteles no se descuidan tampoco. Se 
teme la subida de precios en los carruages 
de alquiler para esas noches Respecto al aceite 
hay ya>un verdadero pán ico . 
Entre los debates que motiva el deseo de 
luc i r se cuenta la elección de figurines. La 
ciencia asegura que de la colección escasísima 
llegada en el Rajóh varios son antiguos y casi 
todos semejantes, de manera que la últ ima 
moda aparece tan dudosa como el sabor de 
los víveres contenidos en las latas que anun-
ció el otro día la casa Guittet doede se su-
ministra sa lmón de puerco y misce láneas por 
el estilo. A veces sucede que la definición es 
solo exacta en cuanto al modo de compren-
derse el definido. Testigo la directora de un 
colegio de niñas que las llevó de paseo á las 
orinas de un rio y deseosa de darlas una idea 
de la fé, las dijo mirando un barco que se 
deslizaba tranquilamente sobre el agua: 
—Si yo os asegurase que en ese barco habia 
un cuarto de cabrito. ¿No es verdad que me 
creeríais aunque no lo vieseis? 
—Ciertamente, Señora . 
—Pues bien, eso es la fé. , 
Al dia siguiente queriendo saber si sus edu-
candas recordaban sus lecciones las p reguntó : 
¿Que es fé?—De todos los ángulos de la habi 
tacion se oyó la siguiente respuesta: 
—Un cuarto de cabrito metido en un barco. 
Es preciso abrir las latas que anuncia la 
casa Guittet para saber de fijo lo que es salmón 
de puerco. f 
Hoy sale de nuestra bah ía el vapor Rajah 
con la correspondencia ¿ I r án bolas? H é aquí 
justificable la posibilidad de que el ^contenido 
sea mayor que el continente. 
VARIEDADES. 
Muchas son las noticias de los desastres 
causados en la mar por el temporal que reinó 
en las costas de Anda luc ía á principios de 
Marzo: h é aqu í lo que escriben de Chipiona 
(provincia de Cádiz con fecha 7 de Marzo: 
Rajo la impres ión del mas profundo dolor, 
producido por la espantosa catás t rofe de cua-
tro buques perdidos, en esta costa durante el 
dia de hoy, me apresuro á dar á usted 
ticia de estas sensibles ocurrencias, por las 
particularidades que envuelven y los hechos 
heró icos que las han a c o m p a ñ a d o . 
A las siete de la m a ñ a n a reca ló en las aguas 
de esta costa un míst ico salido de ese puerto 
el dia anterior que, viéndose medio desarbo-
lado y con el viento contrario, se dió fondo 
junto á los arrecifes del escollo nombrado 
Piedra Salmedina: la mar arreciaba bastante 
ya cerca del medio dia. y la t r ipulac ión se 
decidió á abandonar el buque, e m b a ' c á n d o s e 
en la lancha y llegando á tierra con fel icidrd. 
Al mismo tiempo que estos desgraciados des-
embarcaban, se divisó un bergant ín-gole ta con 
bandera francesa, el cual se, estrel ló contra la 
misma piedra de Salmedina, quedando muy 
mal parado, á lo que se observó , y al poco 
rato los individuos de la t r ipulación se echaron 
al bote y fueron á ampararse del míst ico fon-
deado á su inmediac ión; allí se mantuvieron 
mas de una hora, y viendo que el tiempo 
cargaba por momentos, se decidieron á in 
tentar el ganar la costa con su pequeño esquife, 
hac iéndose á la mar, donde cada ola amena-
zaba sepultarlos en su abismo. A la vista del 
gran peligro que cor r ían aquellos infelices, no 
podía ser indiferente ninguno de los especta-
dores, y mucho menos el jefe de marina de 
este punto, que tan acreditado tiene su valor 
abnegación en los casos de naufragio; así 
fué que, en el momento, sin hacer reparo en 
el estado de la mar ni en la distancia de 
mas de una milla á que se hallaban los n á u -
fragos, esta autoridad dispuso botar al agua 
una lancha de toda confianza, con el fin de 
i r en persona á darles el debido socorro. 
Mientras esto sucedía , habia sa'ido del Gua-
dalquivir un buque de vapor, que tuvo pre-
cisión de arribar tan pronto como se halló 
sobre Salmedina, y haciendo reparo en el bote 
náufrago, se dir igió a éi y se a p o d e r ó de los 
que lo tripulaban, "cuya maniobra, conocida 
con oportunidad desde tierra, dejó sin efecto 
e! auxilio preparado en esta, así como el de 
un práct ico de la barra, que también disponía 
su rumbo con el mismo fin; habiendo sido 
el dichoso el capi tán del referido vapor, que 
tan oportunamente so encont ró en disposición 
de cumplir con un deber humanitario^ por 
lo que recibió en el acto las felicitaciones de 
todos los que presenciaron su acc ión , con la 
que salvo, no solo las vidas de aquellos i n -
dividuos, sino tal vez las de los que pre tend ían 
socorrerlos. 
A todo esto, desde la tarde anterior se ha-
llaban fondeados cerca de la costa otros dos 
buques cargados, que habían venido de ar 
libada, de los cuales el uno era un falucho 
v el otro un charanguero, cuyos tripulantes, 
Creemos complacer á nuestras bellas lec-
toras insertando la descr ipc ión de dos lindos 
trajes recomendados por nuestro apreciable 
cóle.ga E i Correo de la moda, cuya corapeteucia 
en la materia es tan conocida. 
Son los siguientes: 
«Traje de sociedad.—Vestido blanco de dos 
fa'das, de terciopelo imperial , adornado de 
tiras de gró verde, cubiertas de puntillas es-
trechas biancas. K 
La primera falda lleva en el bajo una tira 
ancha alrededor, y la de encima otras, colo-
cadas á lo largo, y bastante separadas entre 
sí, que estrechan al llegar al talle. 
Cuerpo de peto, de escote cuadrado por 
delante, y sin ser completamente alto de de-
t rás : dos tiras de g ró guarnecen el eseoíe por 
los hombros y bajan á terminar muy estrechas 
en la cintura por delante y por de t r á s . Como 
hasta la mitad del pecho y la espalda van, 
colocadas trasversalmente, otras tiras mas es-
trechas que ocupan el espacio que media enlre 
las primeras. Todas estas tiras van como las 
de la fakla, cubiertas de puntillas, y al escote 
además le adorna otra mas ancha, blanca 
t ambién . 
La manga es una guarn ic ión abierta por 
delante, que forma un poco de,campana por 
de t r á s , y va adornada de su correspondiente 
tira verde: un lazo del mismo color se coloca 
junto á la pegadura de la manga; en la aber-
tura de elia y debajo lleva otras mangas de 
tul de ilusión con bullones á lo largo y que 
llegan como hasta la mitad del brazo. 
Prendido de tul de i lusión, de huilones, 
y entre ellos grupos de cuentas encarnadas, 
de las cuales, dos hilos cruzan sobre la ca-
beza, y forman largas presillas por ambos 
lados. 
Troja de foníe.—Vestido de tu l blanco, y 
color de bolón de oro. 
El viso es de gró blanco, y sobre él van 
cinco faldas dobles, tres blancas y dos amarillas, 
alternadas. Las tres faldas blancas es tán reco-
gidas á la izquierda formando un hueco, sobre 
el que vá una corona de flores de geranio: las 
dos amarillas están recogidas á la derecha por 
otras dos coronas iguales á las del otro lado. 
Cuerpo escotado blanco con d ra pe ría ama-
rilla: sobre ella se coloca un ramo de flores 
iguales á las que adornan la falda, del que 
parten dos ramas que llegan á los hombros, 
donde > e fijan otros grupos' de flores, y de 
ellas caen algunas r amí t a s sobre los bullones 
de la manga. 
Esta es muy corta, furmada por un bullón 
blanco, y otro encima amarillo, ambos muy 
huecos 
Adorno de flores de geranio, que figura 
corona sobre la cabeza, y moha por de t rás , 
de la que bajan algunas ramas sobre la es-
pa lda .» 
En otro n ú m e r o del mismo periódico encon-
tramos también los que sigue sobre tan impor-
tant í s ima materia. , 
«Los trajes de baile casi todos se llevan de 
doble falda: tan sencillos como de buen gusto 
son los dos cuya descripción es la siguiente: 
El primero es de crespón blanco, adornado 
de Un cordón imperial de flores de verbena 
con ramaje verde. El cuerpo va escolado y 
guarnecido de una berta compuesta de plie-
gues regulares, que ensanchan en el pecho y 
se unen en el hombro. El talle es largo y 
termina en punta. La falda es doble, reco-
gidas ambas hácia adentro, para que queden 
huecas. El co rdón imperial , de flores de ver 
bena, nace en el hombro izquierdo, y cruza 
el pecho á manera de bandolera, suje tándose 
en el talle con un ramo, y continuando hasta 
el abajo de la tún ica , que se recoge con otro 
ramo mayor, del que se destaca una ligera 
ramita que cae hasta la mitad de la segunda 
falda. 
Una corona de verbena, que forma co rdón 
por delante, y cuyos ramos cubren el lazo 
del pelo, compone el prendido de este traje 
tan dist inguido. 
El otro vestido, t ambién blanco, lleva ador-
nos de primaveras. El cuerpo es liso, y su 
berta se compone do un cordón de estas flores, 
que hace punta por delante y viene en re-
dondo por de t rás , cayendo de cada flor una 
ramita de ramaje verde. La manga corta y 
hueca, va recogida por delante con un ramito 
de. las mismas flores. La falda es doble: la 
A l fin ha terminado el célebre pleito enta-
blado por M . Maquet contra Alejandro Dumas 
pidiendo ser declarado co autor y cn-propíe. 
íario de las obras atribuidas al ú l t imo, reda, 
mando a d e m á s una cantidad considerable. El 
t r ibunal ha declarado que M . Maquet no puede 
ser considerado sino como un auxiliar pagado 
de Dumas, y que bajo este ca rác t e r no tiene 
derecho alguno á ser declarado co-autor ti¡ 
co propietario de las obras pub icadas por este 
escritor, no asis t iéndole tampoco ninguna razón 
para reclamar de él mas suma que la estipu-
lada originariamente. Sin embargo, el proceso 
ha hecho constar que una gran parte de la 
gloria que cabía á Alejandro Dumas por sus 
célebres trabajos literarios, era i legí t ima. 
ErUaino de los ú l t imos n ú m e r o s que hemos 
recibido de L a lluslracion. francesa, hallamos le 
siguiente pá r r a fo , que basta para conocer la 
ignorancia de los estrangeros en cuanto hace 
relación á nuestro país, y la desfachatez con 
que emiten sus juicios aun sobre lo que no 
conocen ni han visto j a m á s . L a Ilustración 
habia de la costumbre de correr patines que 
existe en los pueblos del Norte, y dice después : • 
«En España , y sobre todo en Madr id , tam-
bién se corren patines Existe allí una sociedad 
bien organizada de patinadores, compuesta 
de las familias de la primera nobleza y de la 
clase mas rica. Los estanques del Retiro se 
prestan muy bien á este ejercicio. 
De modo que abundan en E s p a ñ a los ele-
gantes que patinan muy ar t í s t icamente , y, lo 
que es mas, musicalmente Esto puede rio ser 
c re ído ; pero si añado que lo musical consiste 
en las c.astañüeias que agitan entre sus dedoí 
los que patinan, ya no os parecerá tan in-
verosímil lo que he dicho ni me tendréis por 
embustero. 
l i é aqu í ahora el traje que usan en Madr id 
las señoras para correr patines: cracoviana 
guarnecida de agremanes muy historiada; j u b ó n 
corto de casimir: panta lón de cuadros: som-
brero hongo de castor con plumas, y botitos de 
m a r r o q u í de color.» 
¡No será mal m a r r o q u í el autor de seme-
jantes uisparates! ¿Y en Manila no se correa 
también patines M r . M a r r o q u í ? 
Según dalos recientemente publicados por 
el Times, la mortalidad en el ejército inglés 
es de 17,5 por 1000, mientras que en las 
mismas edades en la población civil de 9,7 y 
en los campos de 7,7. Aun en Manchester. una 
de las ciudades mas insalubres del Reino-Unido 
es de -12 4. En Francia fué de 11,9 en 1848, 
de 17 en 1849 (ano de cólera) , de H , 9 en -1850, 
de 4 5,-1 en 4 854, de 4 4,G en 4 852 (año del 
golpe de estado) y de 4 4,2 en 4 855, Por con-
siguiente el t é rmino medio es de 4 2,8 por 
4 000. La mortaddad mili tar comparada con 
las~civiles, según hemos dicho, de 47,9 en la 
primera y de 9,2 en la segunda; en Francia 
es de 42,8 y de 7,9. 
¿Por qué viven menos?—La ociosidad y los 
vicios lo esplican. 
temerosos de permanecer en la mar, pidieron ; superior, que forma tún ica , termina en .un 
auxilio al práct ico que pasaba á su inmedia- j a re tón de seis cen t ímet ros , sobro el que se 
cion, y este los recogió á su bordo, quedando aplica un adorno de ramaje, . form^n Jo es 
también los dos buques á merced del temporal j trellas de cinco rayos, y en su centro una 
aunque, sobre sus amarras. Al oscurecer, y ' primavera: igual adorno se dibuja, en. los eos-
venciendo grandes dificultades, saltaron en tadíl os y repite sobre el j a re tón de la falda 
tierra todos los individuos refugiados en e l i in fe r io r que tiene diez cen t íme t ros , 
buque del práct ico , hab iéndose salvado mi- El prendido se compone de una corona de 
lagrosamente. De los buques, ha desaparecido j primaveras, cuyo ramaje cae por los lados, 
el bergantin-goleta, y el falucho, después de i mezclado con plumas blancas, porque las plu-
haberse quedado sin palos, apenas se divisa, ¡ m a s son un adorno muy en boga en la toi-
por estar casi sumergido: se teme que esta 
noche no quede uno sobre el agua. 
En medio del disgusto y sobresalto con que 
he presenciado en este dia tantos desastres, 
me cabe la satisfacción de que no haya habido 
que lamentar la desgracia de ningún tripulante, 
y si sola desaparic ión de unas cuantas fortunas. 
P. D. — Dia 7 por la rnafíana. - Todos los bu-
lette sencilla y cuando no se llevan perlas y 
diamantes, que son el adorno clásico, por es-
celoncia.o 
Os prometemos bel l ís imas lectoras del Bo 
leiiu publicar antes de las Fiestas Reales las 
interesanles noticias, ó mejor, dicho, las ór-
denes terminantes que para la confección de 
la elegante parure que habé is de lucir en el 
gran baile que está en proyecto, vienen á 
ques han ,do a pique escepto el charanguero ^ a ^ ¿ J ^ empaque-
que quizás se salve por haber amoyado e l i t f i f l ¡ | ^ p | rnh.AUprn ni„Ln »\\h nnr p.l 7A 25 
tiempo. 
taditas el caballero Chusan allá por el 24 ó 25 
de este mes, l í a s t a la vista. 
En el Galiijnani del 5 de este mes se lee 
¡o siguiente: 
«M. James Morrison, en su testamento, ha 
egario sus inmensas riquezas de esta manera: 
A su viuda, ademas de su casa 
de residencia en Londres y la 
magnífica casa de campo, la 
renta anual de ps. fs. . . . 
Y una manda de. , . . . „ 
A su hijo mayor Carlos varios 
estados en diferentes condados . 
de l i ig la terrá , y el de Islay en 
ESCOCÍ a j que en importancia es 
mayor que muchos de los pr in-
cipados alemanes, y. . :. . . 
A su segundo hijo, A fredo, igual-
mente varias posesiones en I n -
glaterra, y la magnífica colec-
ción de preciosidades y anti-
güedades reunidas en la fa-
mosa abadía de Fonlhi l l , y. . 
A sus otros cuatro hijos, fincas y 
posesionés en Inglaterra, y á cada 
uno 1.500,000 pesos fuertes.. 
A sus tres hijas 2.250,000 ps. fs. 
cada una 7.500,000 
50.000 
25,000 
5 000,000 
5 730,000 
G.000,000 
Total -15.575,000 
En el mismo Galignani vemos un ejemplo 
de las mudanzas de fortuna que suceden en 
el mundo. El tribunal de justicia que acaba 
de sentenciar á M . Monk á presidio perpétuo 
por falsificador, estaba presidido por el barón 
Mar t in , á quien el convicto M . Monk, en la 
primavera del año pasado, y en su cualidad 
de alcalde-corregidor de Liverpool , tuvo que 
obsequiar y recibir en su residencia oficial, 
y este cambio en la s i tuación del alcalde ha 
ocurrido en menos de diez meses. 
La Cirugía médica ha dado noticia de lo 
ocurrido con cierto doctor en medicina (M-
Celestino Sérment ) que aseguraba poseer un 
preservativo eficacísimo de la sií i«s, y qoe 
para probarlo iba á someterse en Génova á 
inoculaciones sifilíticas, tan variadas y repeti-
das como se creyera conveniente, en presencia 
de una comis ión méd ica . Todo estaba dis. 
puesto: descosos de ver como el virus inocu-
lado quedaba sin acción en nn instante, con-
currieron al hospital los individuos de la co-
misión y muchos alumnos; allí estaban también 
los sifilíticos que habian de suministrar el 
pus; solo una cosa faltaba... j M . Celestino 
Serment no ha parecido todavía! 
5 
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Manila i 6 de Mayo. 
E l -H en la noche arribó á este puerto el 
^ayo/i conduciendo la correspondencia do Eü 
ropa, que poco ó nada ha cambiado la silua 
c¡ün de nuestro mercado pues el coinorcio 
europeo continuaba, en medio de la gron abun 
dancia de metálico que habla en todas parles, 
en la misma marcha de caima y espectativa 
en que lo hemos visto por los tres ó cuatro 
correos anteriores. 
Nuestro mercado no tiene firmeza: las ope 
raciones mas generales pueden calificarse, de-
ducidas mas bien de la necesidad de comprar, 
que del buen cálculo de comprar. Los precios 
no eshín en justa proporción ni con los de los 
puntos de consumo ni con los de los otros 
mercados análogos. Cuando esto es asi no cabe 
decir que se obra por especulación y cálculo; 
sino que se trabaja arrastrado por una nece-
sidad cuya medida entra en la apreciación de 
cada cual. 
E l abacá decaía gradualmente en los mor-
cados de Inglaterra, donde unas importaciones 
superiores á los consumos ejercían una presión 
que debia aun crecer en proporciones. E n los 
Estados-Unidos halda habido una pequeña reac 
cion producida quizá por dos causas: la abun-
dancia y b i r a l u r á d e l dinero y la concentración 
de las existencias en muy pocas manos. Pero 
como á este pequeño moviniiento acudirán las 
existencias superabundantes del Ueino-Llnido: 
como no aflojaban los envíos directus, y Qnal-
mcnle como habia la seguridad de una reduc-
ción notable en Jas aplicaciones de esta íibra. 
ajo se descubre razón plausible para suponer 
faue crezca la demanda y encarezca los precios. 
lÉn la quincena se han hecho ventas de abacá 
[corriente de S 5—-12 á 5 — 25: todo indicaba una 
baja que pusiera el artículo á la altura de los 
mercados de su consumo, pero ha habido 
pequeñas competencias que mantienen cierlo 
estímulo y como consecuencia suya aquellos 
precios. Los que auguraban que la baja del 
precio de este artículo relativamente á los de 
Jos años anteriores sería causa de una reduc-
ción considerable en su beneficio, se hallan 
contradichos por la práctica: las importaciones 
durante el período corrido de este año son 
menores que las del pasado en unos -15,000 
píeos que apénas pesan en la ba anza de la 
producción y sus ap icaciones. 
Los azúcares bajaban también gradualmente 
aunque no hablan empezado á llegar los de 
las nuevas cosechas. Las existencias en los 
depósitos eran mayores que en igual época 
de -1857. Las Cosechas de las posesiones de 
Asia, Janeiro y las Antillas serán muy grandes: 
Va $6 la Luisianía no ha currespondido á la 
cafia plantada por algún daño causado en 
ella por los frios: pero la producción tomada 
en general es tal que del mes de Junio en 
adelante será grande la baja en todos los mer 
cados de consumo ó tal debe deducirse de 
un buen cálculo de probabilidades. 
La producción de la Pampanga ha sido -bas-
tante menor que los años anteriores y quizá 
algo mas pequeña de lo que se esperaba. 
Su importancia la pone al alcance de los ca 
pítales locales que se han apoderado de su 
mayor parte para especular a su alza: esto 
podrá ser causa de grandes desengaños, pero 
este azúcar no ha entrado en los estableci-
mientos que lo benefician y estos, por esta 
causa ó por otras esi)eranzas propias, piden 
precios estravagantcs. Algunas pequeñas neci-
sidades imprescindibles cubiertas a $ C—25 
por azúcar corriente sostienen el espíritu espi -
cu'ativo de unos y las esperanzas de otros a; 
punto de no haber operaciones. A la impor 
tancia del precio se debe agregar la naturaleza 
del artículo que decae gradualmente pudicnüo 
asegurarse que entre el azúcar de este año y 
los de -185í hay una dilercucia de 6 á 7 por 
ciento. • 
Los azúcares no purgados están relativa-
mente mas bajos que el corriente pero tam-
bién mas altos que corresponden á los precios 
de los mercados esteriores. Las calidades no 
han mejorado de como fueron el año pasado: 
la esperanza de altos precios motiva aquí un 
estímulo á acelerar y viciar las operaciones 
del beneficio. Momentos son estos también en 
tpic hay cierta incerlidumbre que parece in-
clinar á la baja. 
La fabrica de Tanduay no refina porque 
Cn el pais no se consume: solo la trabaja y 
purifica bastante que pueda servir para con 
sumirse en el estado en que se encuentra, ó 
para refmarse con estrema facilidad y poqui 
simos desperdicios donde por razones aran-
celarias ó de fabricación no sirven los azúcares 
Corrientes ó mas ordinarios que ellos. 
De los azúcares de esta clase han salido 
Ja un cargamento para Málaga, parte de otro 
Para San Francisco y se está preparando el 
íercero. 
Los azúcares corrientes de Manila llamaban 
'a atención en varios mercados por su nacu 
J'aleza alterada en mas de un concepto; por 
'as mismas causas hemos visto nuestros añiles 
C0|npletamente desacreditados en todos los 
^creados: de temer es que el mas abso'uto 
descrédito caiga sobre todas nuestras prodne-
rones s¡ severos castigos no cortan este mal 
e^ raiz, pues los chinos maestros de estos 
lr3udes van estendiendo á todos los ramos 
^üs negocios. E l Alcalde de la Pampanga con-
^encido de esto acaba de publicar un bando 
Aponiendo todo el rigor de la ley á los que 
acluUeren aquel producto: de desear es se' 
hicieran estensivas estas medidas á todas las 
Islas. 
ABACA: han llegado unos 21,000 picos en 
la quincena vendidos de S 5 —-12 á 5—25 por 
ciase corriente y S 5—51 por algunas partidas 
de Misamis: todas estas ventas en oro. 
A Z U C A R E S : en la primera semana de la 
quincena se lian hecho contratas del corriente 
por SOOO picos á S 6 - 2 5 y de 2000 á 5000 del 
moreno á % 0 - 0 . Del de Taal 11,000 picos 
de 5 . 25 á 5—44. De Cebú 7200 picos de 
3—50 á 5—62. De Pangasioan 2500 picos á 
5 --12: lodos estos precios son en oro, 
A R R O Z : continúa al mismo precio de 
S 5—12 á 5 —-18 por cavan en plata: muchos 
de los tenedores no se conforman con estos 
precios habiéndose almacenado unos 20,000 
cavanes Acaba de llegar el Tiempo de Siam 
con 6,000 picos. ^ 
AÑIL: las noticias del esterior continúan 
siendo bastante malas para este artículo no ha-
biéndose hecho ninguna venta. í iay partidas 
respetables almacenadas en espectativa de me-
jores cotizaciones en los mercados de consumo. 
CAFÉ: unos 500 picos de Hatangafl de los 
pancos Paz y Luisa se realizaron á -12—45 por 
pico en oro. 
S1BUCAO: la calidad corriente de Pangasi-
nan á 1 — 05 por pico en oro. De llocos y 
Misamis -1—02 por pico en oro. De Ilobo de-
recho de \—57 á -1—50 por pico en oro. E l 
raiz á I—0 pico. 
C U E R O S : algunas pequeñas partidas se han 
vendido, el de carabao á 5—50 por pico en 
oro y el de vaca de 8—50 á 9 - 50 pico en oro. 
C A M B I O S : letras sobre Londres á 6 meses 
vista á 4/. Las de 50 días vista á 5—-11. 
Las letras sobre España en plata, á la par. 
P L A T A de -I I á ^ por ciento premio. 
flojo y mar Ilgna. E l bergantín anunciado 
es español no ha largado contraseña ni ma-
trícula. Otro bergantin español entrante se 
halla dentro de bahía ¿ 5 millas. .Dos goletas 
y dos bergantines goletas amanecieron dentro 
de bahía á 8 y ÍO millas. 
A las doce id. despejada viento N. flojo y 
mar en calma. 
A la una, uno de los bergantines españoles 
entrantes es de provincia nombrado Belis, de 
Albay próesimo á fondear en la barra. 
A las cinco id id. viento E . fresquito y 
mareta. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
D I A 15 D E M A Y O D E 1 8 5 8 . 
Reses vacunas. ( M a c h o s . 5 3 | 
\ H e m b r a s 10 ) 
Puepcos 3 4 \ q / ¡ 
L e c h ó n o s 2 ) 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
P u e r c o s . 
Total de cabezas. 1 0 4 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA L A S CUATUO DE LA T A R D E D E L DIA DE A l f i R . 
E N T R A D A D E A L T A MAR. 
De Crusar, bergantín de S M. Scipion, 
al mando de su comandante el teniente de 
navio D. Francisco de P. Morgado. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Candon en llocos Sur, pauco número 
550 San Isidfo, en -10 dias de navegación, 
con -1260 cestos de camote, 51 cerdos, 5 ca-
vanes de arroz, 4 id. de ajonjolí y 21 piezas 
de cueros de carabao: consignado á Eulalio 
Labingco, su patrón ¡Mamerto Velazco. 
De Bauang en la Union, id. núm. Alb Sanio 
Cnslo, en 5 días de navegación, con 550 
picos de sibucao, 70 piezas de cueros de ca-
rabao, -150 cavanes de arroz, 50 id. de sal 
y 50 cestos de panocha: consignado al patrón 
Felipe Basten. 
De Masbate, pontin núm. -159 Iteina de los 
Anyeles, en 5 dias de navegación, con -155 
piezas de molave, 2000 pastas de brea, 00 
bayones de ceniza y 2 picos de tapa: consig-
nado al patrón Lucas Surbito. 
DeCagayan, goleta núm. i 85 General Enrile, 
en 8 dias de navegación, con 515 fardos de 
tabaco: consignado á D. José Joaquín de In 
chausti, su patrón Juan .Manuel. 
De Idem, pailebot núm. 08 Sania Adda, 
on 8 dias do navegación, con 240 fardos de á 
i quintales, 00 id. de á 2, y -H0 id. de colee 
cion: consignado al chino Gloria, su patrón 
Mariano Arrechea. 
1).Í Pangasinan, pontin núm. 205 Sania L i -
brada, en 8 dias de navegación, con 555 cavanes 
de arroz, 452 pilones de azúcar y -IOS picos 
de sibucao: consignado a¿ patrón Agapito 
Samson. 
De Pangasinan. id. núm. -122 San Juan Ne-
pomuceno, en 7 dias de navegación, con 265 
cavanes de arroz, 5 i5 pi'ones de azúcar, 7(» 
picos de sibucao, 471 granos-de cocos, -12 
bultos de chancaca y 8 piezas de cueros: con 
signado á D. Juan Reyes, su patrón Andrés 
de Vera. 
Du Cagayíin, bergantin núm 7 Narciso, en 
S dias de navegación, con 427 fardos de á 4 
qflintales y 20(» id. de colección: eonsignado 
á 1) Narciso Padilla, su capitán D . Antonio 
Reyes. 
De llocos Norte, panco núm. 201 Sanio 
Cristo, en -12 días de navegación, con 700 
cavanes de arroz, -100 id. de sal, 200 piezas 
de cueros de carabao y vaca, 55 picos de si-
bucao y -18 cestos de panocha: consignado al 
patrón Pol¡carpió Querito 
SALIDAS D E C A B O T A G E . 
Para Cebú, goleta núm, -151 Sania Lucia. 
Para Zambales, pailebot núm. 72 Sania Ve-
rónica. 
Para Pangasinan, pontin núm. 98 S . Amonio. 
Para Calapan en Mindoro, id. o ú m 45 lio 
sario. 
Para Pocos Sur, panco núm 276 S . Vicenle. 
Para Calaylayan en Tayabas, pontin número 
-14 4 .San Pioquinto. 
Para Cebú, bergantin núm. 20 Santiago. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 15 D E MAYO D E H858. 
Al amanecer, la atmósfera calimosa viento 
N, E . flujo y mar llana, y en ra esplqracion 
el bergantín español de guerra Scipwn amaneció 
próesimo á fondear en la barra. E l Lugre 
anunciado por el Oeste es de provincia nom° 
brado Ferina de Cagayan 
E l Corregidor á las doce y cuarto viento N, E , 
A E T I C Ü 1 0 S . 
A b a c á b l a n c o de S o r s o g o n . . . . 
I d . corr iente J 
E o p i z 
Qui lo t . . 
Aceite de l a L a g u n a de 16 gtas . 
I d e m de V i s a y a s . 
Ajoíijoü 
A l g o d ó n con pep i ta 
I d e m l impio y p r e n s a d o . . 
A l m á c i g a b l a n c a de ! . • 
I d e m de 2.a i d e m 
Añi l d ó l á L a g u n a de 1 . ' y 2 .» 
I d . de l locos de 1.a, 2.a y 3 .a 
Arroz do l locos y Z a m b a l e s . 
I d e m de P a n g a s i n a n . . . 
Azufre. 
Azúcar de 1.a 
I d e m de 2.a 
I d e m de 3.a 
I i i em C e b ú ó I lo i lo 
I d e m T a a l . . . ' . . . . . . . 
I d e m P a m p a n g a . . . . . . . 
Astas de c a r a b a o 
Aletas de t i b u r ó n 
Arorú . 
Balate de p r i m e r a 
I d e m de s e g u n d a 
I d e m de t e r c e r a . . . . . . . 
Bayones de C a p i z 1.a 
I d e m de 2.a 
Bejucos part idos 
I d e m p a r a bas tones 
B r e a b l a n c a e n p a s t a s 
' I d e m en p a s t a de M a s b a t e . 
Cacao de C e b ú 
I d e m de M i s a m i s 1.*. . . . 
I d e m del monte. 
Cafó l impio 
I d e m con c a s c a r a . • . . . . 
Valor en 
Ps . Cnts. 
5 
5 
7 
6 
10 
4 
5 
3 
14 
5 
1 
6 5 
4 5 
3 
3 
2 
7 
6 
6 
3 
3 
4 
4 
10 
2 
3 0 
2 0 
5 
3 
3 
1 
0 
2 2 
11 
5 0 
47 
5 2 
12 
4 
Carbón ] 2. 
5 0 
2 5 
5 0 
8 7 
0 
5 0 
0 
75 
O 
5 0 
7 5 
0 
O 
12 
12 
5 0 
0 
2 5 
O 
7 5 
5 0 
5 0 
0 
0 
5 0 
O 
O 
0 
5 0 
2 5 
2 5 
6 2 
0 
0 
0 
0 
O 
3 7 
0 
5 0 
Cantida-
des 
p i c o . 
MÍ 
M 
l i i K i j a . 
p i c o . 
" I I 
q u i n t a l . 
c a v a n . 
• i 
p ico . 
p i l ó n , 
p i c o . 
c iento, 
m i l . 
ciento. 
p i co , 
c a v a n , 
canasto , 
A R T I C U L O S . 
Valor en 
Ps . Cnts. 
Carey 1.a corr iente 800-
I d e m de' 2." . 7 0 0 
Cera a m a r i l l a 6 0 
Cigarros de p r i m e r a super ior . . 14 
I d e m id. 2." 8 
I d e m 3.a . 6 
Cocos 18 
Conclia n á c a r 23 
Cueros secos do c a r a b a o 5 
I d e m sa lados p r e n s a d o s . . . . 7 
I d e m de y a c a , secos 8 
I d e m secos do venado 13 
I d e m p a r a co la 7 
Camagon 1 
Ebano. 1 
Járc ia a b a c á de S t a . Mesa por ma 10 
I d e m por m a n o 9 
I d e m de T o n do 8 
Manteca de p e b í í 8 
I d e m de S a m a r 7 
Medriñaques de C e b ú ' 3 6 
I d e m de S a m a r ¡ 3 0 
Mongos ' 3 
Nervios de v a c a y ven/ido. . . . 8 
Nido super ior 3 0 
Oro de P ic tao en M i s a m i s . . . . 19 
I d e m de M a m b u l a o 17 
I d e m de S u r i gao 13 
Palay corriente de Malabdrn. . . 1 
I d e m i d e m de P a m p a n g a . . . 1 
I d e m i d e m dy C á p i z 1 
Ron 0 
Rajas que v i e n e n de L u b a n g , . 3 
Sibucao 1.a 1 
I d e m 2.a 1 
R a i c e s 1 
Sigay corr iente 5 
Sombreros de H a l h i a g 3 7 
Trigo 8 
Tinajas n u e v a s 3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 5 
0 
O 
5 0 
0 
5 0 
0 
0 
2 5 
2 5 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 7 
8 7 
6 0 
41 
0 
6 2 
5 0 
0 
5 0 
5 0 
0 
0 
Cantida-
des. 
p i c o . 
q u i n t a l , 
1 0 0 0 . 
p ico . 
c iento , 
j u c o . 
p i c o . 
t i n j y a . 
100 p z a » . 
, •. " 
c a v a n , 
p i c o . 1 
ca te . • 
t a c l . 
»» 
»» 
c a v a n . 
g a l ó n , 
m i l . 
p ico . 
c iento , 
p i c o , 
c iento. 
C A M B I O S . 
S o b r o L o n d r e s . — L e t r a s íi c a r g o de las c a s a s de l í a r i n g . 
O B S E R V A C I O N E S . 
5 . — i j u i r a s ti c í i r g u uu i n s enana UÜ j j í i r i n ^ . 
B r o t h e r s y ' C . " , y B r o w n , S b i p l e y y C " , á 1 
6 m e s e s v i s t a á 4 / I 
¿i 3 0 d ias v i s t a 3 — 1 1 . fTT1.. 
S o b r e E s p a ñ a a l a p a r e n p l a t a . 
I d e m sobre I l o n g - k o n g y C a n t ó n a 3 0 d ia s v i s t a 15 0 / 
de p r e m i o . 
I d e m de E m u y a 3 0 d ia s v i s t a 2 0 0 ' de p r e m i o . 
v U l t i m a s ventas . 
U L T I M A S F E C H A S . 
D e M a d r i d . . 6 de M a r . ¡ D e C a l i f o r n i a . 2 0 de M a r . 
L o n d r e s . . 2 6 „ i d . „ S i d n e y . . . 1 0 „ i d . 
P a r í s . . . 2 6 „ i d . „ S i n g a p o r c . 3 0 „ A b r i l 
E s t a d o s - U n i d o s 10 L id . I l o n g - k o n g 8 „ M a y o 
F L E T E S . 
P a r a I n g l a t e r r a . L . 3 por tone lada de a z ú c a r . 
U 5 
L . 4 10 
E . - U n i d o s . — 1 0 
A u s t r a l i a . ^ - L . 3 
p o r i d . de a b a c á y c u e r o s 
por i d . de 5 0 p i e s c ú b i c o s , 
t abacos y otros efectos, 
pesos por tone lada de a b a c á . 
p o r tone lada de a z ú c a r y 
c ú b i c o s de tabaco etc . 
B U Q U E S E N P U E R T O . 
P e d i a . 
E n . " 
F e b . 
A b r i l 
28 
9 
3 
„ 5 
„ 2 2 
„ 2 4 
„ 2 8 
„ 3 0 
M. iyo í . 
. 3 
Clases. 
Vapor. . 
Fragata. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Barca . . 
Fragata. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Barca. . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Vapor. . 
Berg.. . 
Idem. . . 
Banderas. 
C h i l e n o . . 
E s p a r i o h u 
i A m e r i c . . 
I d e m . . . 
E s p a ñ o l a , 
A m e r i c . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
E s p a ñ o l a , 
I d e m . . . 
I n g l e s a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
E s p a ñ o l . . 
I d e m . . . 
Nombres. 
G r o e n . 
B e l l a C a r m e n . . . 
I l e l e n D o u g l a s . . . 
J a n c t M i t c h e l l . . . 
G e n e r a l C h u r r u c a 
D o l p l u n 
S t a r l i g h t 
B l a c See 
M a r i a Clot i lde . . 
S e r a f i n a 
A l e x a n d e r 
C i t y of F a l a c e s , . 
B l a c k R . P a k e r . . 
R a j a h 
l ' i empo 
S c i p i o n . 
Ton. Procedencias. 
7 0 0 a r r i b a d a . . • 
4 0 3 C á d i z . . . . 
8 9 4 S i d n e y . . . 
711 M e l b o u r n e . . 
4 2 9 L i v e r p o o l . . 
4 9 9 S i n g a p u r . . 
1 1 5 0 S . F r a n c i s c o 
791 S i d n e y . . . 
4 3 0 | L i v e r p o o l . . 
4161 E m u y . . . . 
2 6 8 B a t a v i a . . . 
S i n g a p u r . . 
E m u y . ; . . 
I l o n g - k o n g , 
S i a m . . . . 
(Jru/ .ar. . . . 
553 
2 6 4 
3 9 0 
Consignatarios. 
R . S t u r g i s y C . a . 
B a K e r y C , a . . . 
K e r y C , a • . . . 
S m i t h B e l l y C . a 
O r b e t a C u c u l l u . 
A l a orden . . . 
B a k e r y C . a . . . 
R . S t u r g i s y C . a 
B . y S o b r i n o s . . 
O r b e t a C u c u l l u , . 
J e n n y y C . a . . 
A l a o r d e n . . . . 
A l a orden . . . 
M . M e n c l i . y C . a 
M a n u e l C o n a t o . . 
D e g u e r r a . . . . 
Capitanes, 
D , R a m o u P o s a s , 
J o s e p h V i l o h . 
M . B r a n s c o m b e . 
D . F . A . B i s h . 
f, C . I l o y d . 
O livor M a t t h o w s , 
D a v i d C a t e . 
. ; D . L u i s B a s t e a r a . 
. D . J a v i e r A . G a l d i z . 
J A l t e r D a v i d s o n . 
. ' A r c h i z Y o n u y . 
.1 W i l l i a m s D i c k . 
W . J . N o r i e . 
J u a n M a s c u ñ a n a . 
D . F . P . M o r g a d o . 
B U Q U E S E N T R A D O S D E S D E E L 2 D E L C O R R I E N T E H A S T A L A F E C H A 
Fechas. I Clases, i Banderas. 
M a y o 3 B a r c a . . I n g l e s a , . 
„ „ I d e m . . ' I d e m . . . 
„ 11 V a p o r . . I d e m . , . 
„ 13 B e r g . . . E s p a ñ o l . . 
„ 15 I d e m . . . . i I d e m , , , 
Nombres. 
C i t y of P a l a c e s . 
B l a c k R . P a k e r . 
R a j a h 
T i e m p o . . . . . 
S c i p i o n 
Ton. 
5 5 3 
3 9 0 
Capitanes, 
A r c h i z Y o n u y . . . 
W i l l i a m s D i c k . . . 
W . J . N o r i e . . . . 
J u a n M a s c u ñ a n a . . 
D . F . P . M o r - í a d o . 
Consignatarios. Procedencias. 
Siiigapur, A l a orden 
I d e m . E m u y . 
M . Meuchacatorre , ' , I l o n g - k o n g , 
M a n u e l G e n a l o , . . S i a m . 
D e g u e r r a ¡ C r u z a r -
B U Q U E S S A L I D O S D E S D E E L 2 D E L C O R R I E N T E H A S T A L A F E C H A . 
Fecha . Clase. 
M a y o 3 B a r c a . 
6 
II 
. V a p o r . . 
F r a g a t a . . 
B a r c a . . . 
F r a g a t a . , 
I d e m . . . . 
G o l e t a , . . 
Bandera. 
E s p a ñ o l a . 
I n g l é s . . . 
I d e m . . . 
I n g l e s . , 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
E s p a ñ o l a , 
Nombre. 
B e l l a R o s a . . . . 
C h u s a n 
M a q u e t 
D . o f W e l i n g t o n . 
T h o m a s L a r b y , . 
L o t u s 
D e n i a 
Ton. 
3 0 0 
1123 
5 3 2 
6 6 0 
2 3 0 
Capitán. 
D . F . . M a r c a i d a . 
D . M u n r o . . . . . 
W . C u n d e l l . . , 
G . D o c u p s e n . . . 
L c c h i c 
D . M . G i l , , , , 
Consignatario. 
• i b w i 
Destiso. 
M a c a o . 
I l o n g - k o n g . 
B o s t o n . 
C o r k . 
L o n d r e s . 
S a n F r a n c i s c o . 
1. M a r i a n a s , 
4 
ADMI1NISTRACI0JNÍ GENERAL 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Por el vapor déla Compañía P. y 0. RAJAH que saldrá 
el Domingo 4 6 del corriente á las cuatro de la larde coo des-
tino á Uoog-kong, remitirá esta Administración la correspon-
dencia para Europa viadel lálmo de Suez, lín su consecuencia 
la reja del franqueo y el buzón de esta oficina, se hallarán 
abiertos hasta las dos en punto de la tarde del mencio-
nado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac se reco-
jerán á la una y hasta la misma hora se admilírán las 
certificadas, 
l o que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 42 de Mayo de 1858.—El Administrador gene-
r i l , Antonio Olooa. 
Se esperan diariamente las fra-
itas francesas Tourny y Nicolás Cezard que l o m a r á n fieles para Burdeos 
Hfivre. G . V « n Polanen Pele l . 1 
Para Shanjae, saldrá el 24 del 
ilual la fragata e s p a ñ o l a MA.RIA. C L O T I L D E , la despachan 
BustamantH y Sobrinos. 3 
Kapor para TaaL 
É l P R O G R E S O sa ldrá para T a a l el domingo 16 del corriente á las, emeo 
y inedia de la larde. 4 
Para Cebú, saldrán en breve 
la goleta C O N S O L A C I O N y para Misarais la goleta S T A . T E R E S A , y los 
despacha Fraoc i sco Viceol'1. 3 
Para Pasacao^ saldrá el dia 19 
el berganiio-goleta T R A J A N O , lo despachan 
Buslara^nte y Sobrinos. S 
Para Cagayan^ saldrá el mar-
tes ó el m i é r c o l e s de esta semana la goleta e s p a ñ o l a G E N E R A L E N R 1 L E ; 
rec ibe carga a Hele y pasajeros, la despacha 
J . J . de Inchaus i i . 8 
Para Albay, saldrá en breves 
días el ber^anlia M A R U N E á y para L e i le el berganlin-goleta D O M I N G A , 
los despacha Francisco Reyes 3 
Para Sibuyan enRomblon.sal-
d r á el 16 del corriente el panco S T O . N I Ñ O , y lo despacha en Anloague 
B . Mauno io . 1 
Para Zamboanga y Joló, sal-
drá á la mayor brevedad, el ber^aniin-m>leta C A S Ü ^ L I D A D ; recibe carga 
¿ "flete y pasajeros, lo despacha eu » . Gabr ie l J o s é Brioso. 1 
Habilitación de clases pasivas. 
E l Escmo'. S r . Superinlendenle se ha servido disponer lo siguiente: 
1. ° Que los jubilados, cesantes y revirados del Resguardo se presenten 
todos los meses del 15 al 19 al oficial do la Coniaduria general e n c a r -
gado del negociado de clases pasiva* sin cuyo rfequisilo no c o b r a r á n sus 
haberes; cesando por tanto la o b l i g a c i ó n de traer la fó de v ida. 
2. ° Que no l l e v á n d o s e ya la pa^a á domicilio, es o b l i g s i o r í d el p r e -
sentarse en la oficina del habilitado á percibir la , mas el que por e n -
í e r n i ' - d s d ú o c u p a c i ó n no pueda concurr ir , lo no t i c iará por olioio á la 
Contadur ía general designando el sujeto que en su nombre ha de firmar 
en la n ó m i n a y percibir el haber que le corresponda. 
3 ° A contar desde el presente mes, las fées de vida s e r á n impresas 
C u i d á n d o s e de repartirlas oportunamente h domicilio, y en lo* sucesivos, 
ai percibir la paaa se e n u e g a r á la correspondiente al mes siguiente. 
Manila 10 de Mayo de 1858 — L u i s Riquelme. 3 
Los Sres. Routhier y Meyer 
t ienen el honor de anunciar al p ú b l i c o que han recibido ú l l i m a m e n t e de 
las mejores f á b r i c a s de P a r í s , una partida de l á m p a r a s Cárcel de por-
celana y una p e q u e ñ a partida de j a b ó n de vainilla que pueden da r á 
S5 0/0 mas barato que los precios de la plaza. 8 
Casa Guichard é hijos. 
Para el segundo semestre del presente a ñ o , los precios de suscric ion 
á las publicaciones abajo espresadas quedan modificados como sigue1: 
6 eo eo i o 
12 S 4 rs \ ^ ° S 
7 S « 2 £ « 
5 S 
En el antiguo almacén del SoL 
sito en Binondo á la entrada de la calle de Jó lo , se espenden los efectos 
siguientes: 
Aceite de olivo á 5 rs . por botella del refinado e s p a ñ o l , á 4 1/2 r s . por 
frasco del refinado i n g l é s y á 8 r s . por botella del c o m ú n . 
Aguardiente á l í ps. por arroba del de 36 l / ' i grados, á 11 ps. del 
do 85 grados, á 9 ps 6 1/á rs . del do 28 grados y á 7 ps. 6 rs . del de 
32 grados, por botellas á 5 1/2, á 5, á 4 1/1 y á 3 í / 2 rs . pur botella de 
dichas clases 
Anisado de Mallorca de 18 grados á 6 ps. por arroba y 3 rs . por botella. 
Burdeos Pauil lac, Saint fcstephe, Saint Julion' á 7 ps. por caja de 12 
botellas y á 5 1/2 rs . por botella dichos vinos l e ¿ í t ¡ m o s franceses. 
Idem Chateau Leovi l le y Chateu Larose l e g í t i m o f rancés á 9 1/2 ps. 
por caja de 12 botellas y á 7 r s . por bcitella. 
Idem blanco Sauternes á 6 1/á ps. por caja y á 5 rs por botella. 
Cerveza inglesa á 3 1/2 ps. por docena de botellas y á 3 rs . por botella. 
C h e r r y cordial á peso por botella á * rs. por m i dia botella. 
Coliflores en aceite á 9 rs. por lata. 
C o ñ a c l e g í t i m o francés de l . " 2 a y 3.a clase á 9 1/2, 8 1/2 y 7 ps. 
por caja de 12 botellas y á 7, 6 y 5 rs . por botella. 
Encurt idos ó Pickles á 3 rs , irasco. 
Frutas en su jugo francesas por frasco á 2 ps. y por m e d i ó frasco á peso. 
Idem e s p a ñ o l a s á peso por lata. 
Garbanzos por arroba á 2 ps, y por gama á 4 rs. 
Ginebra l eg í t ima holandesa á 8 ps. por caja de 15 frascos grandes y 
á 6 rs . por frasco. 
C h a m p a ñ a legitima francesa de 1.a, 2 * , 3.a y 4.a clase á 13 1/2, 
11 1/2, 10 1/2 . y 9 ps. por caja de 12 botellas y á' 9, á 8, á 7 y é 6 r s . 
por botella. . . 
I d . id de 1.a., 2 8.a y 4.» clase á 14, 12, 40 1/2 y 9 1/2 ps. por 
caja de 24 1/2 boli llas y á 5, 4 1 / í , 4 y 3 1/ i rs . por media botella. 
C h í c h a r o s á 2 ps. por arroba y é 4 r s . por ganla. 
Cborrz<'s á 2 .1 /2 ps. por lata de 1/« de arroba. 
Latas de Gi jon . de atún con tomates, anguila compuesia , merluza 
frita, truchas fritas, congrio C' n c h í c h a r o s , langosta á la catalana, s a l m ó n 
en aceite y lenguado frito, morcillas en manteca, caldo de vaca , idem fran-
cesas de e s p á r r a g o s , de zanahorias, d« c h í c h a r o s , judias verdes y hondos, 
de sardinas en aceite, de liebre estofada, de perdices, de pavo trozado 
con trufas, de galaiilina con trufas, paitej de h í g a d o de ganso, pastel de 
liebre con trufas, pastel de perdiz con trufas, pastel de codornices con 
trufas, tordos con trufas, codornices con irufas y salchichas, terneras en 
revanadas redondas, ternera con e s p á r r a g o s , id . con c h í c h a r o s y jigote, 
salmorejo de perdiz. 
Lentejas a .3 ps. por arroba y á 6 rs por ganta. 
Licor.-s der, puerto de Sta. María á 7 1/2 ps. por caja de 12 botellas 
y 5 r s . por botella. 
Idem l e g í t i m o s franceses superiores á 9 ps. por caja de 12 botellas y 
á 6 r s . por botella. , 
Idem id. de 1 * superior á 10 1/2 ps. por caja de 12 botellas y á peso 
por botella. 
Jamones de la S ierra á 3 r s . por l ibra . 
Jerez á 3, 5 1/2, (5, 7 1/2 y 9 1/2 ps. por arroba y á 2 1/2, 8, 3 1/2, 
4 1/2 y 5 1 / í rs. por botella 
Jerez amontillado á 12 ps. por arroba y á 6 rs . por botella. 
Málaga dulce superior á 5 1/2 ps. por arroba y á 3 rs. por botella. 
MHniequilla lejjítj.oja francesa superior á 15 rs . el frasco de 2 libras y 
á 7 1/2 rs. el frasco de 1 libra 
Marrasquino fran é s de 1 • superior á peso por botella. 
Moscatel superior á 8 ps. por arroba y á 5 r s . por bo l i l la . 
Mostaza universal ya preparada para toda clase de guisos as í de 
carne como de pescado á 4 rs. pos el tarro de cristal . 
O r é g a n o á 2 rs por l ibra y á 4 cuartos por onza. 
f'iinieutos secos á 2 r s . por libra y á 2 enanos por tres pimientos. 
S a l c h i c h ó n á 8 rs. por libra del.seco y á 9 rs . por libra en aceite. 
Tinto bueno á 3 1/2 ps. por arroba y 2 1/2 rs, por botella. 
V inos embotellados en España , jerez l e g í l i m o superior á 14 ps. por I 
caja y á 11» rs por botella, tintilla de Rota á 6 1/2 ps. por caja y á i 
5 r s . por botella, manzanilla á 5 1/2 ps. por caja y á 4 rs ñor botella. I 
S. V icente á 5 1/2 ps. por caja y á 4 rs . por botella, Tenerife á 8 r s . 
por botella. 
A D V t R [ ' E N C I A S . — L a arroba d e q u e se hace uso QU este a l m a c é n para 
la jnedida de los l í q u i d o s contiene , 22 botellas de las comunes, y de 
19 1/2 á 50 dw las grandes do c h a m p a ñ a . — L o s precios de las bebidas 
que se despachan por arroba so entienden sin el casco do cualquiera 
clase que sea cuyo precio será convencional .—Se admiten onzas y medias 
onzas en paijo de los efectos que se tomen; mas con la precisa c o n d i c i ó n 
de que no pasará de 3 pesos y de 12 reales el cambio que se ecsija por 
d icüi i s monedas. 
Lib v e n a erez. 
calle de Anloague n ú m . 3. 
Ps. Rs. 
L a A m é r i c a , por el semestre . 
E l E c o Hispano i d . . . . 
E l Correo de Ultramar id . . . 
L' l l lustrat ion francaise id . . . . 
L e monde i l lustró i d . . . . 
etc. etc. etc. 
Para el p r ó e s i m o correo q u e d a r á cerrado el registro de suscriciones. 
N O T A . — D e «La A m é r i c a » — « E c o H i s p a n o » — « L o monde ¡Ilustré» — 
• L a Bresse^» bay alguno que otro ejemp ar desde principio de a ñ o 
disponible. 
En la fonda francesa se com-
prometen é hacer toda clase de comidas de encargo. Para las comidas 
que pasen de 20 personas, es menester avisar con des dias de a n i i c i -
pacion y para particulares con un dia . E l pago s e r á en moneda que 
no ecsija cambio. 
N O T A . — S e admiten abonos para mesa redonda en la fonda, da a l -
muerzo y comida, por 25 ps. plata al raes pago anticipado. 
Calle de la Barraca n ú m . 4. 6 
Los que suscriben giran letras 
sobre Londres y Madrid pagables en lodas las provincias 
de España por cantidades y plazos que acomodea á los 
tomadores. 
Descuentan letras y pagarés de comercio de firmas co-
nocidas no escediendo el plazo de 60 dias al 6 p § anual, 
P s Rs. 
• 5 
> 6 
1 4 
pasando de 60 hasta 120 al 7 p § anual y en las prór-
rogas ó renovaciones al 8 p § también anual. 
Reciben cantidades en depósito y cuentas corrientes de 
cien pesos á mas, abonando intereses á razón de 4- p § 
anual las pagables á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojerlos el dia que les acomode, y á 5 p § anual 
los que son de plazo determinado, ó pagables con 15 dias 
de prévio aviso. J . M. Tuason y C.a 8 
. COMPiMS Y VENTAS. 
Garlas sobre la pr imera c o -
m u n i ó n . . . . . . . . . . . 
Biografía de F r . do Silos Mo-
reno, obispo que fuó de 
C'idiz 
Deberes y e sp ír i tu de los 
e c l e s i á s t i c o s por Riccardi , 
Manual de ejercicios e s p i r i -
tuales por Villacastin. . . . 1 » 
Yyqefc del Pastor. , . \ . . , 1 » 
-.'ardin de divinas flores. . . 1 6 
E l Angel conductor de almas 
devotas. : . . 1 6 
T e o l o g í a moral por Ligorio , 
3 lomos. . 8 » 
Instiluciones de teo logía pas-
toral por Mario, 2 lomos. . . 3 » 
Proniuario de teo logía moral 
por el p r e s b í t e r o s a r c i a . , . 1 » 
Historia del pueblo da Dios 
desde su origen hasta el n a -
cimiento del Mesias, por 
Isaac Beoruger, 17 tomos . 35 » 
Lárraga, teología adicionada 
por Claret , 3 » 
Esplicacion de la doctrina c r i s -
tiana por el P. Fron iaura , 4 
tomos. . . ; 
Meditaciones sobre los jmis to-
rios de Nt ia , Ma. F é , por la 
Puente, 4 tomos 
R e f o r m a c i ó n c i is l iano por el 
• Padre Lastro 
Sacrosanto concilio de Trente . 
K s p ü c a c i o n de las oraciones y 
ceremonias de la Santa Misa 
Virginia ó U doncella c r i s -
tiana, 8 tomos •. . 
Confesiones de San Aiüustin, 
E ' c u p o l i , combate espi lual , . 
Melguizo, esplicacion de las 
cuatro partes de la doctrina 
crist iana 
' emana Santa en castellano. . 
Horas sagradas ó medio de 
consagrarse á Dios todos los 
dias • . . . 
S íner i sermones 
Sermones para misiones. . . 
Salmos de David, 4 tomos . 
V á z q u e z , sermones sobre las 
verdades mas importanies 
l de la R e l i g i ó n , 5 tomos. . 
Se advierte que en todo el dia de hoy 16 de Mayo, se venden los p o -
cos billetes que quedan de la dicha rifa anunciada para esle sorteo; para 
los que aun no lo l innea. E n el portal del martillo de J N. Molina. t 
Se venden dos carruages el pri-
mero de Europa bien tratado con su pareja y dos juegos de g u a r n i -
ciones, uno de ellos de colleras; y el segundo del pais todos de pescante 
l precios m ó d i c o s . G 
Sania Bibl ia p o r S c i o , 3 tomos 
con l á m i n a s 18 
Duc lu l . Vmdicias de la Bibl ia . 4 
Leyenda de oro, vidas do lodos 
los .Santos que venera la 
iglesia, 4 tumos con ricas 
l á m i n a s . . . . 24 
La corte celestial de María . . . 5 
Histeria religiosa, pol í t ica y l i -
teraria de la C o m p a ñ í a ] de 
J e s ú s , 6 tomSa 7 
E l catolicismo eu presencia de 
sus disidentes por E i iagu irre . 8 
Historia de las Misiones C a t ó -
licas por Henrion. 2 
A ñ o Virginio, 4 tomos . . . . 3 
La Biblia de las familias c a t ó -
licas, 2 tomos con l á m i n a s . ' . 4 
A ñ o cristiano por C'oisset, 16 
tomos . . . , 22 
Vida do Nlro. S r . Jesucristo, 1 
lomo con l á m i n a s 5 
E l protestantismo comparado 
con el calolicismo por Balines 
2 tomos 3 
Tratado ¡ d e la ecsistencia de 
Dios por Anbert, 1 tomo.. 1 
Filo.-ofía fundamental por B a l -
mes, 2 tomos. , 3 
Fundamentos de la F é 1 
V e n i - m e o u m pü Sacerdol is . . 1 
La r e l i g i ó n , fuente de la felici-
dad, 2 lomos 2 
P r á c t i c a s de visitar los enfer-
mos y ayudar á bien morir . 1 2 
E p í s t o l a s do s. G e r ó n i m o . . . 1 • 
E l f^anlo Evanuelio s e g ú n San 
Maleo, anotado por Clure l . » 6 
Despertador t u c a r í ; t i c o . . » 6 
Guia de pecadores por G r a -
nada, 2 tomos 2 4 
Los treiniu y un oralorios 
I de Man'a. • 
Mes de M*yo » 
Mes al sagrado c o r a z ó n de 
J e s ú s , por Ne ira . . . . . » 
Finezas de María . . • 
j C m ó l i c a infancia. » 
Historia de la reforma p r o -
| tentante en Inglaterra ó I r -
landa, por Corber l , 2 tomos. 9 
' R ú b r i c a s del Misal romiUio. . » 
E l alma al pié del Calvario . 1 
Almacén 
Quesos de bola acabados de llegar por la María Clotilde muy frescos 
y oe los pocos venidos á Fil ipinas por su buena calidad, papas da C h i n a , 
bacalao bueno, rica mantequilla de Flande* á 6 rs. l ibra, garbanzos muy 
l iemos á 10 y á 20-rs . la arroba, lentejas, vinos de todas clases y otros 
efectos lodos de Europa , se de.-pachan á precios c ó m o d o s en el espresado 
establecimiento calle Rmil de Manila n ú m . 16. 
Casa J. Guittet, Escolta. 
Se vende una partida de M a s alimenticias de carne de 6 á 10 r s . 
jEn la fábrica americana de car-
ruages en Sto. CrUto , se vende carbón de piedra. Car is y r,.a 9 
Se venden parejas de caballos^ 
tarimas para cuadra y varios muebles: en la calle de Palacio n ú m . 23. 1 
4 * 
1 6 
2 4 
> 6 
2 4 
2 . 
2 » 
2 > 
1 4 
> 6 
1 2 
2 > 
3 • 
del Lucero. 
PUESTO PUBLICO DE CAMBIO 
D E M O N E D A S . 
Situado en la tí sepila, Fábr ica de Jabones. 
Onzas se compran á 1 4 - ps. 
Piala se compra á razón de 4 4 pesos tres reales por onza 
Se vende á 13 p § de premio. 
CAMBIO DE MONEDAS. 
Calle de Anloague núm. 3 . 
ONZAS, se compran á S 14. 
Se venden á S 14 3 rs. 
PLATA, se vende á 13 p § al por mayor. 
Se venden letras sobre Lón-
dres á 30 dias y 6 meses vista. Ru^sell y Sturgft. ^ 
Letras sobre Londres á cargo 
de los Sres . Baring Brothers & C.0 y Brown Sli ipley & C • de 6 mesea 
v is ia . por Fred . B a k - r & C . " 
¿4ceite de coco superior blanco. 
E n la fábrica de Jabones. Escolta . 
Tinaja c o m ú n 5 ps. 
Id 16 fiantas 7 ps. 
I)e la Laguna superior 16 gantas 9 ps. 
Azúcar refinada en pilones 
de la fábrica de Tanduay. 
Unico d e p ó s i t o en la fábrica de Jabones y velas de cera de la Es -
colta al m ó d i c o precio de 15 cuartos libra en moneda que no ecsija 
cambio. 
BOTICA BE B. JACOBO ZOBEL, 
Manila . 
E L I C S i a TÓNICO ANTIFLEVIÁTICO D E L D R . G U I L L R 
P a r a c u r a r las enfermedades o c a s i o n a d a s p o r l a s flemas. 
CASO P l lACTlCO. 
Un hombre de 67 a ñ o s , robusto y fuene, de buena c o n s t i t u c i ó n .'V 
y que b m U el invierno de 1819 no había tenido enfermedad mnstnna) 
fué « c o m e l i d o de una o p r e s i ó n de pecho muy fuene, y le aconsejaron 
bebidas emolientes, purgantes con m a n á y ruibarbo, la o p i l a c i ó n de un ' 
gran vejigatorio en el pocho y otro entre las espaldas, y b a ñ o s de pies 
con mosiaza, remedios que dejaron sin resultado ventajoso al enfermo, 
c u y a ios y especlcraciou de materias mucosas se h a c í a n c i d a dia mas 
inquietantes. Una caleniura diaria a c a b ó de quitarle las fuerzas, el s u e ñ o 
y el apetiio; reducido á este estado, reso lv ió va.erse del el icsir tónico 
anlinem ilico. E l relajamienio era tal, que lodos los dias especloraba 3 6 4 
l ibras de una materia pegajosa, que le daba n á u s e a s cuando quería 
detenerla en la garganta, y cuya a c u m u l a c i ó n en los pulmones le desper-
taba de noche con sobresalto. 
L a estrema debilidad de este enfermo e x i g i ó que, por prudencia , no 
se le diera mas que una cucharadita de las de café de e l i c s i r y l legó g r a -
dualmente á tres cucharadas . E n menos de un mas la escrecion flemá-
tica d i s m i n u y ó sensiblemente; este humor t o m ó .su curso por las e v a -
cuaciones la salud v o l v i ó con las fuerzas y la robustez y los pulmones 
volvieron a ponerse en su primitivo resorte por medio de vahos a r o m á -
ticos dirigidos dentro del pecho con un aparato fuminalorio. 
bl a ñ o siguiente « o l v i ó levemonle la enfermedad y o b l i g ó al mismo 
procedimieni. . , pero de dos años á esta parle la salud ha sido perfecta. 
No se puede negar qoo si no se hubiese determinado sobre los intes-
l íqps un punto do i r r i u r i o n por el elicsir el pecho se hubiera coraple-
lamenle obstruido, y el enfermo se hubiera muerto. 
E n la tienda de Quico en la Es-
colla, bajo la casa de los Sres. Tuason, al costado del a l m a c é n do la 
L u n a , se hallan de venta los efectos siguientes; 
Guarniciones de collar con adcreios de cobra, id id. plateados s u p e -
rior, e>tu(;hes de pilotajes, l icoreras , varias sopas inglesas en latas, damasco 
francés de colores, zapatos y to.-canas de ule. A d e m á s de estos hay v a -
rios efectos, á precios m ó d i c o s 3 
Almacén del Ancla 
en la Escol la . 
Recibido por la Maria Clotilde y se vende á los precios siguientes: 
Quesos de bola muy b u e n o s v á 1 peso y ií 12 rs. 
Maruequilla holandesa á 6 rs. l ibra . 
Papas de China muy frescas á 6 ps. el pico. 
Latas da harina de 1 arroba á Su rs . 
ACABADA DE LLEGAR. 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mostruario) de bri l lanies . ' r u b í e s , es -
meraldas, ópalos , topacios rosados, montados en sortijas y cruces de la 
mas acreditada j o y e r í a de P a r í s . — K o u l h i e r y Meyer , plaza do S . Gabrie l . 
Binondo. 
Calle de S- Juan de Letran 
n ú m . 47 
Aceite de coco super ior . 
T i n a j a c o m ú n 5 ps. 
[ d é m mas claro 6 ps. 
T a m b i é n hay cosido superior. 
Y por partida á precios convencionales. 
.Efectos de venta en la fábrica 
de Jabones y velas de cera situada en la Escol ta . 
A í í u a r d i e n i e de 36 grados á 12 ps, arroba. 
Anisado de Mallorca á 6 ps damajuana de u n a arroba y de 18 bolollas 
8 ps. sin casco. 
C h a m p a ñ a styierior 7 ps. 4 rs. 12 botellas. 
Burdeos 6 ps 11 botellas. 
Cerveza superior á 3 1/2 ps. 12 botellas. 
Licores del Puerto 7 1/2 ps. (12 botellas. 
Vinagre de yema 20 r*. arroba. 
V i n o ' tinto superior á 3, 8 1 /J y 4 ps. arroba. 
Jerez superior dc-de 4 á 10 ps, arroba. 
Moscatel superior á 7 ps. arroba. 
Málaga dulce desde 4 8 8 .ps. arroba. 
Manzanilla superior á 5 1/2 ps. 14 botellas. 
Chorizos do la s i e r r a lata de 1/4 arroba 20 r a . 
hocunidos superiores á 3 1/2 ps. docena. 
Quesos de bola m u y buenos á 10 rs . uno. 
C o ñ a c superior á 7 ps. 12 botellas 
Sardinas fritas superiores á 6 rs . lata en medias cuartas . 
Se e n c o n t r a r á un surtido de vasigeria de todas clases. 
Hay barri'es de 4 arrobas de vinos jerez , m á l a g a , moscatel y tinto 
sumamente arreglados y buenos. g 
Los almacenes La Ciudad de 
M a n ü a . Rscolta, acaban de rec ibir de Par í s los a r t í c u l o s siguientes: 
P E R F U M E R I A P A R E E N S E . — A g u a de colonia leg í t ima de Fariña-— 
Agua de lavanda i i í g l e s a . — J a b o n e s de tocador de todas clases Cepille" 
para dientes. — Id . para u ñ a s - Brochas para afei tarse .—Peines-bal ido-
r e s . — I d — L e n d r e r a s de márfil —Pomada J a m á i c a . — I d muy superior para 
conservar el pelo .—Id. grasa de oso .—Id. id . de lama. — Id filocome y 
de flores primaverales .—Aceite para el pelo.—Blanquete.—Colorete —Elix"" 
denlrifico.—Opiata. —Agua b a l s á m i c a de Bolot para a dentadura. — Polvo' 
dentr í f i co s de c o r a l . — E s t r a d o s dobles para el p a ñ u e l o de los olores s'" 
g u í e n l e s , V e r v e n a . — Bouque l .—Volkamer ia .—Mil flores.—Miel de I n u l a -
t é r r a . — M a r í s c a l a . — P a c h u l y . — H e l i ó i r o p o . — E s e n c i a de Bosa y Bergamota 
etc. etc. 
Recomendamos con especialidad al bello secso el grande y variado s u r -
tido de clavos de pelo de d u b l é de oro con piedras desde el ínf imo precio 
da 1 5 par hasta 6 —Peinetas de d u b l é de oro afiligranadas con piedras 
do colores. —Abanicos muy precioso* desde 12 rs .xá 6 S—Pulseras da 
id. id ,—Sayas de L a g r a v é r e con seda do las mas modernas etc. ele, 
M A N I L A : 
I m p r e n t a de R a m í r e z y G i r a u d i e r , Edi forea responsablea . 
O I 
